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Таблица 1 – Экспериментальные значения  
коэффициентов интерференции 
Компоновка модели РН 
Кинт 
БУ d=20 мм БУ d=35 мм 
РН с БУ, слева 2,1322 1,7465 
РН с БУ, справа 2,1781 1,6768 
РН с БУ, горизонтально 1,9631 2,2578 
РН с БУ, сверху -0,9018 -0,6396 
РН с БУ, снизу -0,8421 -0,4557 
РН с БУ, вертикально -0,5140 -0,5357 
РН с БУ по схеме «Плюс» 0,5688 0,5056 
 
А также для различных компоновок при увеличении диаметра БУ ко-
эффициент интерференции по абсолютной величине может, как увеличи-
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Взаимодействием (адамантил-1) бромметил-кетона с сульфидом 
натрия и этил-3-(адамантил-1)-3-оксопропаноата с (адамантил-1) бромме-
тилкетоном и фенацилбромидом в соответствующих растворителях при 
нагревании были получены 1,5-ди(адамантил-1)-3-тиапентанон-1,5, 1,4-
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На основе реакций гетероциклизации с целью получения производных 
тиофена впервые были синтезированы 2,5-ди(адамантоил-1) тиофен, 2,5-
ди(ада-мантил-1)тиофен, 2-(адамантил-1)-5-фенилтиофен, исходя из 1,5-
ди(адамантил-1)-3-тиапентанона-1,5, 1,4-ди(адамантил-1)бутан-1,4-диона, 
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